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２．研究方法
２．１　基本方針
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２．２　調査対象者の構成
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表１　Q１．性別
　 度数 ％ 累積％
男性 11 21.6 21.6
女性 40 78.4 100.0
合計 51 100.0 　
表２　Q２．年齢
　 度数 ％ 累積％
20～29歳 49 96.1 96.1
30～39歳 ２ 3.9 100.0
40歳以上 ０ ０ 　
合計 51 100.0 　
表３　Q３．職業
　 度数 ％ 累積％
看護師候補者 ５ 9.8 9.8
介護福祉士候補者 46 90.2 100.0
合計 51 100.0 　
表４　Q４．日本滞在期間
　 度数 ％ 累積％
１年以上 34 66.7 66.7
半年以上１年未満 17 33.3 100.0
合計 51 100.0 　
３．調査結果分析
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３．１　日本語能力状況について
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表５　Q６．日本語の聞き取り状況
　 度数 ％
累積
％
全く聞き取れない ２ 3.9 3.9
やや聞き取れない ７ 13.7 17.6
やや聞き取れる 36 70.6 88.2
問題なく聞き取れる ６ 11.8 100.0
合計 51 100.0 　
表６　Q７．日本語の発話状況
　 度数 ％
累積
％
全く話せない ０ ０
やや話せない ６ 11.8 11.8
やや話せる 42 82.4 94.2
問題なく話せる ３ 5.8 100.0
合計 51 100
３．２　日本滞在期間と日本語の理解状況の関係
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３．３　日本滞在期間とワーク・エンゲイジメントと
の関係
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表７　Q４（日本滞在期間）とQ6，Q7，Q8，Q9，
Q10のクロス集計によるカイ二乗検定
??
1年 半年 df グし二乗 P値以上 以上
全く聞き取れ
0% 13% Q6. なし＼
日本語 やや聞き取
11% 20% 3 15.072 0.002 ** の理解 れない
状況 やや聞き取
69% 67% れろ
とても忙しい 21% 23% 
仕事の基準
（要求内容） 10% 0% 
が厳しすぎる
施設利用者
Q9 との対応にス
11% 20% 10.001 0.040 ＊ 仕事の トレスを感じ 4 
状況 てしヽる
そんなに忙し
41% 57% くなし＼
全く問題なく
仕事ができて 16% 0% 
いる
あまり興味が
2% 3% 無い
仕事内容が
20% 13% 楽しくない
やりがいがあ
15% 30% QlO る仕事である
仕事に 仕事内容が
0% 3% 4 33.977 0.000 ** 対する おもしろい
取り組み お年寄りと接
するのは面 0% 0% 
倒
お年寄りと会
話するのが 64% 51% 
楽しい
** p(.01、**p(.05、*p(.1 
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３．４　日本滞在期間と職場の状態との関係
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表９　Q４（日本滞在期間）とQ16のクロス集計によ
るFisherの直説法検定
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表８　Q４（日本滞在期間）とQ15のクロス集計によ
るカイ二乗検定
??
1年以半年
df x二乗
上 以上
P値
0令く感じない 0% 20% 
lほとんど感じ 13% 33% Ql5_4 なし‘
仕事は、2滅多に感じ
私に活 なし‘
16% 7% 
力を与 3時々慇しる 31% 13% 6 
21 816 0 00 1 ** 
えてくれ 1良く慇じる 15% 13o/c 
る 5とても良く慇
じる 21% 10% 
6いつも感じる 3% 3% 
Ql5_5 〇全く慇じない 8% 23% 
朝に目 lほとんど感じ 8% 33% 
がさめる なし‘
と、さあ
2滅多に感じ 263/o 23% 
なし‘
仕事へ 3時々慇しる 21% 0% 6 20 714 0 002 ** 
イノ丁ー --— J> 、
という気
4艮く感じる 16% 13% 
持おに
5とても良く慇 8% 0% じる
なる 6いつも感じる 11% 7% 
〇全く慇じない 0% 7% 
Ql5_6 lほとんど感じ 16% 47% 
仕事に なし‘
没頭して
2滅多に慇し 30% 13% 
なし‘
しヽると 3叶々感じる 25% 7% 6 21.294 0.002 ** 
き、幸せ
4艮く感じる
だと感じ
13% 23% 
る
，5とても艮く感 10% 0% じる
Fisherの直接法 1年以 半年 df x二乗 P値
上 以上
(,)16_:3 毎日、職場で はい 66% 43% 
自分が最も得意なこと 1 4.090 0.070 ＊ 
をする機会がある しヽ いえ :34% 57% 
6いつも感じる 7% 3% (,)16_7 自分の意見 はい 82% 40% 
〇全く慇じない 11% 13% は職場で採り入れら 1 16.313 0.000 ** lほとんど感じ 11% 40% 
なし‘Ql5_7 
2滅多に慇し
自分の なし‘
18% 13% 
仕事に 3時々感じる 28% 6 12.169 0.058 ＊ 
誇りを感
17% 
じる
1良く慇じる 16% 13% 
，5とても艮く感
じる 8% 0% 
6いつも感じそ 7% 3% 
0令く感じない 2% 20% 
れているように見える しW えヽ 18% 60% 
(,)16_9 同僚たちは質 はい 67% 90% 
の良い仕事をしようと 1 5.529 0.021 ＊ 
努力している しヽ いえ :33% 10% 
Q16_11過去6ヶ月
はい 93% 60% 間に、識場で自分の
仕事で進歩したと言
1 15.521 0.000 ** 
われた
しヽ いえ 7% 40% 
lほとんど感じ 21% 27% 
なし‘Ql5_8 
2滅多に慇し
私は仕 なし‘
13% 23% 
事にの 3時々慇しる 43% 7% 6 23 689 0 001 ** 
めり込ん
良く憾じるでいる 4 8% 10% 
5 とても良く慇
じる 13% 7o/c 
(,)16_12 昨年、仕事 はい 90% 73% 
で学習し成長する横 1 4.376 0.061 ＊ 
会があった しヽ いえ 10% 27% 
** p(.01、**p(.05、*p(.1 
6いつも感じる 0% 7% 
〇全く慇じない 11% 13% 
Q15 9 lほとんど感じ 15% 37% 
仕事をし、な2 
し、
滅多に慇じ
てしヽ る なし、 21% 20% 
と、つし＼ :i 叶々感じる 23% 3o/c 6 11. 907 0.064 ＊ 
夢中に 良く慇じるなってし sj 18% 23o/c 
まう ,S とても艮く感 8% 0% じる
6いつも感じる 3% 3% 
** p< .01、**p< .05、*p< .1 
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３．５　日本滞在期間と将来の希望との関係
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表10　Q４（日本滞在期間）とQ17のクロス集計に
よるカイ二乗検定
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３．６　日本語聞き取り能力の影響
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表11　Q６（日本語聞き取り）とQ７，９，10のクロ
ス集計によるカイ二乗検定
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閏き取 閏き取
df x二乗 P値れない れる
全く話せない 0% 0% 
Q7. 日本語 やや話せない 47% 5% 
2 21.408 0.000 ** の発話状況 やや話せる 53% 88% 
問題なく話せる 0% 7% 
とても忙しい 0% 0% 
仕事の基準（要
求内容）が厳し 18% 23% 
すぎる
1年以 半年
df x二乗 P値上 以上
Q9. 仕事の 施設利用者との
9.014 0.061 ＊ 対応にストレス 12% 5% 4 状況
を感じている
あてはまる 15% 33% 
Q17_2 個人 ややあてはまる 59% 33% 
そんなに忙しく
0% 18% ない
で活動してい あまりあてはまら 3 13.411 0.004 ** ＜ なし＼ 25% 17% 
全く問題なく仕
71% 41% 事がで宍ている
あてはまらない 2% 17% 
Ql7_3 人に あてはまる 38% 53% 
喜んでもらい ややあてはまる 54% 27% 
人を助けるよ あまりあては主ら 3 9.108 0.028 ＊ 
うな仕事がし なし＼ 8% 13% 
たし＼ あてはまらない 0% 7% 
あては主る lo% 40% 
Ql7_5 日本 ややあてはまる 59% 20% 
で活動してい あまりあては主ら :l 14.602 0.002 ** 
きたい なし‘
21% 27% 
あてはまらない 3% 13% 
あまり典味が無
0% 4% し＼
仕事内容が楽し
0% 16% くない
QlO. 仕事に やりがいがある 59% 23% 
対する取り組 仕事である 4 10.487 0.03:l ＊ 
み 仕事内容がおも 0% 4% しろい
お年寄りと接す
0% 0% るのは面倒
お年寄りと会話
41% 53% するのが楽しい
あてはまる 20% 57% ** r< .01、**p< .05、*r< .1 
Ql 7_6ベト ややあてはまる 5公％ 17% 
ナムで活軌し あまりあてはまら :3 19.5:32 0.000 ** ていきたい なし＼ 28% 20% 
あてはまらない 0% 7% 
** p(.01、**p(.05、*p(.1 
????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????
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????????????????????????
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????????????????????????
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表12　Q６（日本語聞き取り）とQ11，12，14のク
ロス集計によるカイ二乗検定
３．７　日本語発話能力と意識のクロス集計
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表13　Q７（日本語の発話能力）とQ11，12のクロ
ス集計によるカイ二乗検定
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????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????
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????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????
??
話せな 話せる df グし一乗 P値し、
灌足 50% 18% 
聞き取 閾き取
df X一乗 P値れない れる
満足 24% 4% 
やや満足 76% 65% 3 12 378 0 006 ** Qll. 報酬 やや不満 0% 20% 
不満 0% 11% 
満足 35% 1% 
Ql2_2. 待遇
やや満足 18% 59% 3 28 252 0 000 ** （有給消化の やや不満 47% 30% 呈）
不満 0% 9% 
満足 47% 16% 
Ql2_:l. 待遇
やや満足 12% 53% 
3 11 554 0 009 ** （帰国への対 やや不満 24% 18% 応）
不満 18% 14% 
Ql2_1. 待遇 やや満足 17% 71% 
2 13 254 0 001 ** （休憩時間） やや不満 33% 11% 
不灌 0% 0% 
灌足 17% 6% 
Ql2_2. 待遇
やや灌足 0% 59% 3 20 286 0 000 ** （有給消化の やや不満 83% 25% 呈）
不満 0% 9% 
満足 50% 18% 
Ql2_3. 待遇
やや灌足 17% 49% 3 7 496 0 058 ＊ （帰国への対
やや不満 17% 19% 応）
不満 17% 14% 
** r< .01、**r< .os、*r< .1 
かなり満足して
47% 12% いる
Q14. 日本に やや満足してい s:1% 66% 
** 
る 2 13 069 0 001 来て満足して
あまり満足して
0% 22% いますか しヽなし＼
仝＜満足してい
0% 0% ない
** r< .01、**p(.05、*p(.1 
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????
表15　Q７（日本語の発話能力）とQ16のクロス集
計によるカイ二乗検定
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??????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????
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???????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????
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表14　Q７（日本語の発話能力）とQ15のクロス集
計によるカイ二乗検定
??
話せな 話せる df グャニ乗 P値し＼
0: 全く感じない 0% 6% 
1: ほとんど感じ
17% 23% 
Ql5_1仕事
なし、
をしていると、
2: 滅多に感じな
50% 18% し＼
活力がみな 6 12.965 0.044 ＊＊ 
ぎるように感
3: 時々感じる 0% 24% 
じる 4: 良く感じる 33% 14% 
5: とても良く感じ
0% 13% 
る
話せな 話せる df x二乗 P値し＼
(,)16_2 自分の仕事 はし‘ 50% 78% 
を間違いなく行うため
1 4.474 0.068 ＊ の素材と道具を持っ
ている しW えヽ 50% 22% 
6: いつも感じる 0% 3% (,)16_4この1週間
0: 全く感じない 0% 5% に、職場で自分は良 はし‘ 67% 58% 
1: ほとんど感じ
33% 16% なし、
2: 滅多に感じな
0% 11% 
Ql5_3仕事い
6 10.962 0.090 ＊ に熱心である 3: 時々感じる 17% 6% 
い仕事をしたと賞替さ 1 0.:307 0.755 
れてたり認められたり しヽしヽえ 33% 42% 
している
(,)16_5殿場の上司
などは自分のことを一 はし‘ 50% 85% 
4: 良く感じる 17% 25% 人の人間として気に 1 7.955 0.012 ＊＊ 
5: とても良く感じ
33% 13% 
る
かけているように見え しW えヽ 50% 15% 
る
6: いつも感じる 0% 23% 
0: 全く感じない 33% 10% Q16_11 滑去6ヶ月 はし‘ 50% 87% 
1: ほとんど感じ
33% 14% 
Ql5_5朝に なし、
目がさめる 2: 滅多に感じな 0% 29% 
と、さあ仕事 し＼
6 17.89:l 0.007 ** へ行こう、とい 3: 時々感じる 33% 11% 
う気持ちにな 4: 良く感じる 0% 18% 
る 5: とても良く感じ
0% 6% る
間に、職場で自分の
1 10.024 0.006 ** 仕事で進歩したと言
われた しヽしヽえ 50% 13% 
(,)16_12 昨年、仕事 はし‘ 67% 87% 
で学習し成長する機 1 3.421 0.085 ＊ 
会があった しW えヽ 33% 13% 
6: いつも感じる 0% 11% 
0: 全く感じない 0% 14% ** p< .01、**p< .05、*p< .1 
1: ほとんど感じ
17% 22% なし＼
Ql5_7 自分
2: 滅多に感じな
33% 14% し＼
の仕事に誇り
3: 時々感じる 6 14.305 0.026 
＊＊ 
0% 28% 
を感じる
4: 良く感じる 33% 13% 
5: とても良く感じ
17% 4% 
る
6: いつも感じる 0% 6% 
0: 全く感じない 0% 9% 
1: ほとんど感じ
0% 27% なし、
Ql5_8私は
2: 滅多に感じな
50% 11% 
仕事にのめり
し＼
6 16.501 0.011 ＊＊ 
込んでいる 3: 時々感じる 33% 30% 
4: 良く感じる 17% 8% 
5: とても良く感じ
0% 13% 
る
6: いつも感じる 0% 3% 
** p(.01、**p(.05、*p(.1 
???????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
??????????????????
?表16　Q７（日本語の発話能力）とQ17のクロス集
計によるカイ二乗検定
４．考察
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????????????????????????
????????????????????????
??
話せな 話せる df x二乗 P値し、
Ql 7_:l 人に あてはまる 33% 44% 
喜んでもらい ややあてはまる 33% 47% 
人を助けるよ あまりあてはまら 9% 3 14 .523 0 002 ** 
うな仕事がし なし＼ 17% 
たし＼ あてはまらない 17% 0% 
あてはまる 50% 29% 
Ql 7_6ベト ややあてはまる 33% 42% 
ナムで活動し あまりあてはまら 3 18.269 0.000 ** ていきたい なし＼ 0% 29% 
あてはまらない 17% 0% 
** p(.01、**p(.05、*p(.1 
????????????????????????
???
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
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